


















































つ，例 2）～4）を中心に取り上げたいと思う。ここでは，例 2）を「算了 1」，例 3を「算了 2」，



















































































































































































































































































	 【1993 年人民日报 \1 月份】
34　当年创业时，有朋友劝说：算了，乡镇企业不要搞什么冰箱啦，为冰箱厂做做配件吧。






















36　喂，你回来！１４元卖给你算了，折本生意！　【市场报 1994 年 A】（让步）
37　她本来想当女演员，但家长不赞成。她只好结婚算了，
	 【『读者文摘』总第 11 期　1982 美国「夜半歌声」】（让步）
38　我们单位欠的那一万元税款是不是免了算了，你是主管所长，不看僧面也要看佛面。
	 【1996 年人民日报 \1 月份】（聞き手に譲歩するよう勧める）
39　当时许多人都劝杰克逊忍忍算了，但杰克逊决心为了蕾切尔与迪金森决一雌雄。














	 【『读者』（合订本）总第 106 期　1991】（随便）
『算了』の意味と用法 205
44　您自己抹抹算了，这套家具的漆根本不是进口的，早晚都要掉，没法修。
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